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直 接 経 費 間 接 経 費 合　 計
平 成 17年 度 900，000円 0円 900，000円
平 成 18年 度 1，200，000円 0円 1，200，000円
平 成 19年 度 1，400，000円 420，000円 1，820，000円




















































































































































































































































史 料 名 年代 （和暦） 年代 （西暦） 所　 蔵 備　 考
Ⅰ木枠之 注文 （寿彰 覚書）永禄 5以降 1562－1574 淡路 文化史 料鮨 斎藤 家文書
2木轍 大正 5 1577 東京 都立 中央図書館
木 子文庫
・林家伝家 図書
3（諸 ）木 くた き之事 慶長9 1604 鶴 岡市郷土 顔料館 小 林家資料
4 （唐 様価殿 其外諸 木枠）慶長 19 1614 鶴 間ホ郷 士資料館 小 林家資料
5（門形宵 形規式） 慶長 19 】614 鶴 岡市郷土 資料館 小林豪資料
6や しろ乃 目録 慶長 19 】614 鶴 岡市郷土 資料館 小林家資料
7（諸 木枠） 慶長 20 】615 鶴 岡市郷土 資料館 小 林豪資料
8（社 記集） 慶安4 165】 鶴 岡市郷土 資料館 小林家資料
9新編 雛形 明暦 1 1655 東 京都立 中央 図書 館 公 刊本
10建仁 寺派家 伝書 延宝 5－宝永 7 1677－1710 東 京都 立中央 図書 館 甲良豪伝 来
11大 工割方雑 集 天和 1 1681 東 北大学
】2宮殿 木割 貞享 1 1684 静 嘉堂文庫 池上豪所 伝
13禅家 伽藍木 割 眉宇 2 1685 静 嘉堂 文庫 池上家所 伝
14禅家 伽藍 凶 貞享 2 】685 静義堂 文嬢 池上豪所 伝
15諸 記集 元禄 10以降 1697以 降 静義堂 文庫 池上家所 伝
16新編 大工規 短 尺集 元禄 13 1700 東 北大 学 公刊木
17匠明 Ⅰ8世 紀前 半 1700以降 東京大 学 平内豪伝 来
18社 家図 江戸 中後期 1700以降 金沢市 立玉川 図書館 清水 文庫
】9禅 家金 山寺図 上 江戸 中後期 170D以降 金沢市 立玉川 図書館 清水 文庫
20建 地割法 江戸 中後期 1700以降 京都府 立総合 資料館
21建 地割法 江戸 中後期 Ⅰ700以降 京都府 立総合 資料館
22社 向集木割 宝永頃 1704－1710 東京都 立 中央 図書館 甲良家伝来
23諸堂社絵 凶 宝永4一寛 延 】 】＿707－1748 東京大 学
24諸堂 享 保2－享 保20 】717－1735 東京都 立 中央 図書館 甲良家伝来
25堂 社門 享保8－20 】723－1735 東京都 立 中火 図書館 甲良家伝粟
26諸堂宮武 家雛 形木割 元文 】 1736 仙台 市博物館 千田家史料
27社 類建 地割 元文4 】739 東京 大学 平内家伝粟
28諸堂建 地割 元文4 】739 東京大 学 平内家伝来
29金山寺 図 寛延3－寛政 1 】750－】789 静嘉堂 文庫 池 上豪所伝
30新撰大 工雛形 宝磨 9 1758 東北大 学 公刊 本
31神社椒 形集 明和8 】77】 仙台 市博物館 朴 沢家史料
32 （社殿 雛形 図集） 明和8以降 177】以降 仙台 市博物館 千田家史料
33壱社宮 木割 明和8以降 177】以降 仙台 市博物館 千田豪史料
34諸木割 明和8以降 177】以降 仙台 市博物館 朴 沢家史料
35匠豪雛 形中之 巻 延享4 1787 東京 都立 中火図書館 甲良家伝来
36 （社殿 建 図） 1世紀初頭以降 1800以降 秋 田県 立 図書館 戸 崎家文書
37宮 形一 19世紀初頭以降 lBOO以降 秋 田県克 図書館 戸 崎家文書
38宮形 19世紀初頭以降 1800以降 秋 田県立 図書餌 戸 崎家文書
39一番 19世紀初頭以降 1800以降 秋 田県立 図書館 戸 崎家文書
40二番 19世紀初頭以降 1800以 降 秋 田県立 図書館 戸 崎家文書
4】宮祉 地割 19世紀初頭以降 1錮 0以 降 東 北大学
42諸堂 （甲良棟全編 ） 天保 卜慶應4 】834－1868 東 京都立 中央図書館 甲良家伝 来
43新撰 早引匠家 雛形 「篇 安枚 3 1856 東 北大学 公刊本
44匠 蒙雛形 安政 4 柑57 東 京都立 中火凶 書館 甲良家伝来
45王子作 ノ事 安政 5 1858 仙 台市博物 館 千田家史 料
46匠道奥秘巻 江戸 後期 東 京大学
47禅 家伽藍 図 江戸 末～ 明治 滑 川市立 博物館 岩城家文 吉
48
建 仁寺七堂 伽藍 図
（禅宗 七堂之 図井木推）
江戸 末～ 明治 滑 川 市立 博物館 岩城家文 書
49壱間社 王子作仕様 囲 江戸 石 川県立博 物館 荒木家文 書
50工匠技術 之懐 明治 15 1882 東 北大学 公一†≠本
5】
禅宗七生 （大 店金 山寺
之間井作 形）
明治16 】883 滑 川市立 博物 館 岩城家 文書
















































































































































記 号 雷 名 項 冒 名 年 代 所 蔵 ■ 書 ††ヰ
平 面 決定 法
正 面 のl椚（L）
側 面 の 間 rL．） 向 拝 の 出 札 ～） 向 樺 の 形式 身舎 柱 （且．）
向 拝







（M I亨 形 規 式 ）
（小林 家 史 蛸 ）
ー l吊やしろの 薯 よ 長 1獣1614〉 鶴 岡 市 郷土 責 杓 館 流 速 21 ∴＋■← 大 床 ＋博 子 Å 10／100」 0加 ．
初2
や しろ乃 日録
（小林 モ 史 料 ）
せ牒印やしろ之 事
慶 長 1賀1614） 鶴 岡 市 郷土 資 料館
流 造 1丈 20 L‾28． し．1 ．－（1／2）一2 A 10ノ100し
些
初」
玉 尺 四尺 の 一 間 や しろ之 事 飛 退 4尺5尺 十十 ト 2a． し．－ar （1′2）a⊇ A 18′100し
わ うし作 りの－ しや や しろ之 事 切 妻 造 il 20 18 し、－8．－（1／2Ja⊇ 不明 1（I／100L 不 明
細5 （緒 木砕 〕
（小林 零 史 料 ） ■2
一 間 や しろの 事
慶 長 2〔（1615） 鶴 岡 市 郷士 賃 料館
先 進 1丈 21 l・● 不 明 不明 10／10 L ？些






四 1 （社 記雛 ）
（小 林青 史 軋
吉 保n塵 しろ 之す
慶 安 4（1651） 鶴 間 市 郷 土 河 料館
切 妻 逢 妻 入 （循 大 入 ） 22 18 16 （Å） 10／180し 0．8且，
不 承 ‾四2 士 Ⅶ 亨上之笹】 鬼 窪‾‾ 22 福 ‾ 14 不明 不 明
四3 此 腰 ㈲ 之社 之眉 入 母 屋 逢 妻 入 g尺 22 16 不明 不 明 不 明
翠1
四5
は た 集 ■社 紀 1
（池 上等 史 料 〉





四6 9尺 ホ 明 不 明
lg1
匠 明 ・社 記 集
（平 内夏 史 料 〉
向 手 作 り・古 間 杜 三回
18世 紀 前 半 東 京 大 字 建 築 学科







盲 融 乏 回 玩妻 退 き 入 22 20 16 不明
四柑
四 10
平 作 ・壱 Ⅶ 社 之 図 東 森 22 18 15 不廃 ‾‾
之 図 ・熊 野 権現 入 母 屋 逢 妻 入 9尺 16◆12 盲㌃ ‾ ‾‾‾11■ 不明 不 明 不 明
四 日
社 類 遽 地 割
（平 内家 史 料 ）
き ノ回
元 文 1（1739〉 東 京 大 学 建 築 竿科
流 造 22 20 16 A 10／1（和し 不 明
四 12
王
之 回 入 母 屋 造雇 人 （腰 紐 ） 9尺 22 16◆12 16 A 不 明 不 明
四 13









日雷水 モ史 料 ） ■3
見 世 相 作
二 戸 中 期 ■後 期
（＝℃トー ）
金 沢 市 立 玉 川 図雷 館
見 せ 棚 造 し▼21， い く3／2）a：－（1／2）82 1聖 10 L
10ノ1（出し
加わ
一間 社 王 子 作　　　　　 叫 切 f 追 要 人 澗 休 入 ） 1ヨニ 20 柑 （大床 十藷 子 ） A
燵ユ 一間 社 流 作 元 皇‾ 1丈 29 L‾al し大 床・庶子 ・宝鮭 妹総 司＿鮎 ．〉 io／10 L
薩i‾ 諸 国 神 明 社 託 造 」一2a． Lra】 e 9／1（泊Lt 0







建 仁 寺 派 家 伝 卜 神社
〔甲 良 雲 史料 1
見 せ 欄 作 一 向 杜 之 事
廷 宝5～王 水 7（1677
・一1710）
文 京 都 立 中 央 国■ 館





斎 恵 ‾‾ 1‾ 20 L‾白， 大 床 ◆愕 子 Å 10／1∞ L 0．的 ．
王子 作 三百 ‾ ‾ 切 妻 造 義 人 （隅 本 人 ） 21 22 大 鹿 ・精 子 A 18／10 L 0．ぬ ．
一輝吊社 神 明 作 神 明 造 12 し‾■． 向 拝 な し 12／1〔OL
建 10
大工 割 方 無 象
ーW i土
天 和 元 日681） 東 北 大 学個 暮 曙
先 達 22 18 （大 床◆階 子 ） A 10ノ1〔旧し
鰻 11 間 杜 流 作
廊 童「 ‾ゝ 20 18 15、（大 庄＋階 子 ） 1両 10 」 ‾
監
社向 暮 太 割
（甲 良 軍 史料 ）
見せ 榊 作 〔保 古 良 〉
宝永 頃 日70」～
1710〉
文京 都 立 中 央 図 暮館
見 せ 押 遣 8 L‾白， L－（3／まね ．一日／2）a， 10／l〔旧し 不 明
間 社 先 進 元 ‾ Lra， 大 床◆儲 子 A 10パ 〔旧し 0．ね こ
右 函‾‾
建 14 王子 作 之 は 切 妻 追 事 大 21 22 大 床十藷 子 Å tO／1（旧し
建 †5
堂社 門
（甲良 ま 史 料）
見世 鮒 乍（保 吉 良）
事 尿8－2α172二ト
1735）
★京 桁 立 中 央 図 暮館
見 せ 棚 造 8 L‾a■ 」－r3／2）a「 （り 2）ささ 10／1伽 」 0
些 竺
宗 一
－1Ⅵ社 流 造 Zt L‾a． 大 味◆常 子 A 10／柏〕」
王子 作 絹 切 妻 逢 妻 入 （爛 木 入 ） 21 2Jl 大 床稲 子 A 10／1ぴ）L
神 明作 一 間 経 ‾‾ 神 明 遁 12 L ∂■ 向拝 な し 12／1（わし
煙 19
匠 家雛 形 中三 巻
（甲良 青 史 料 〉
〔 杜 向 作）
延 事4（1787） 東 京孤 立 中 央 E 書 館




杜 施 而 － ‾‾‾ 釆 追 20 柑
f8
17 不 明
1土元 的 流 造 20
不 明
A 不 明 不 明
踵 22 Ⅶ i土向 作） 切 妻 逢妻 入 不 tR 不 明 A 不 明 不 明
鰻 23
匠 逆 奥 様 警 ■富 之巻
向 作
江 戸 後期 東 京大 草
切 書 道華 人 （隅 本 人 ） 22 18 17．（大 床 ＋常 子 ） A 至 嬰
11／1m し
0．的 ■
8．ね ．踵 24 昆しろな が れ作 武 道 20 し‾阜い 1tい 6 Lra．．（大 味 ◆階 子 ） Å




講 堂（甲 良棟 全 線〕
伸 良家 史 料 ）
流 作
天 保 5・｝よ 広州 1831
～ 1888）
文 京都 立 中央個 暮 館
飛違 ～2 18 A 1（】／1泊し 0，ぬ ．
音 中
三
向 作 切 事 造雪 入 ～2 18 A 10パ0 L 0．8
8：8詞 切手 逢妻 入 （隅 本 人 ） 21 云‾－ 大 床一階 子 応 ン1ML
珪29 青 馬Ⅵ杜 入母 且造 f 入 21 A 10パ0 L 8．8a．
華旦 ＿
建31
匠 家 ヰ 形 下
（甲 良雲 史 料 ）
車 間 社
安 おし1（柑57） 東 京恥 立 中央 固 暮 館
施造 20、22 用 、16．」一加 卜 」－8117 A 10／1（旧し 諾 －
壱 間 杜 向 造 切妻 逢妻 入 （隅 大 入 ） 20 22 不明 A fi71諭 し
蜂32 壱 闇 社 出 絶 造






■ ■ ■ ト　　　　 ◆†
向 作
明 版 元（1655〕 東 京都 立 中央 回 暮 館
切手 造士 人 （隅 本 人 ） 22 18 17 A 1【）ノ1（旧し 0．ぬ ．
－ 流 作
速達 22 18 17 A 1【I／1【和し 不 明
公3
新 繊 大 工 規 矩尺 集
四 尺 五尺 乃 富
元 練 13（17〔岬〕 東 北 大学 図嘉 館
流遁 4尺 5尺 18 レ甘 し1‾】■ A．白、C 12／10 L 0
公4
公 5
－ しや櫨 不明 22 不 明 不 明 不 明 10ノ10 L






新 撰 大 工 瞳 形
散 米 作 リ
皇 居 9（1759） 東 北 大学 囚霊 館
見せ 細蓬
切妻 造義 人 （向拝 な し）
不 明 し▼2且， し．‾（3／2）a．‾（T．／2）a2 10／1（対し 0．叫
春 日作 り本書」 16 り 向 拝な し 12／1恥 」
見 せ 柵 作 木 割 見せ 欄造 8 し1． し．‾（3／2）8．‾（り2）a2 10／1（帖L
亨 聞 社 大 社 造 切手 遣手 入 24 20 大 床＋階 子 10／10〕L
神 明 作 手 Ⅶ 社 神 南 岳 12 し‾一■ 向拝 な し 10／10 」
公 ‖ 篇 横早 引 匠 家 鶏鷹 二
十 下
手 相1社
安 敵 3（1856） 東 北 大学 図暮 館
流遁 22 18 16、（大 床 ◆階 子 ） A
A
10／1∝IL 0
公 12 農 相 腰 間 杜 攣雑 造 21 20 10／1COL 0














（朴 沢 家 史料 〉
色 司々は
明 和 8日771）以 後 仙 台 而博 物館
流通 4尺 5尺 柑 L1 ， Ll‾1．58， 不 明 10／10 し 不 明
王子 造 切事 鱒霊 入
流通
20 22 16 不 明 10／1腑 L 不 明
■ キ■ ト ■
（朴 沢 軍 史料 〉
琶間 社
明 和 8（1771〉 仙 台 市博 物館
22 20 fi‾‾ ‾ノーM ‾′ A 10パ （氾」 不 明
王子 作 切妻 造 事入 （隅 本 人 ） 20 22 18、（大 際 ・藷 子 ） A 10／1qlL 0．8占，
四
柵 さ 奮御 社 充 作 売 文 元 （1736） 仙 台 市博 物館 先 遣 22 不 明 不 明 不 明 10／10）し 不 明
鞋
（社 殿 雛 形 図集 ）
（千 田 官 史 料）
筍‡上富 木割く千 田青史料：・
苔間 義
明 和 8（17川 以 後 仙 台 市 博 物 館
釆止 20 18 示萌 ‾‾ Å 不 明 不 明
大向 作 切 妻 造 憂入 20
20
ム ‾’¶ ‾
22 †6 A 不 明 不 明
古間 社 （熊野 権 現 ） 入母 屋 造妻 入 （康 組 ） 応 音 ‾‾ 16 A 不 明 不 萌
0心 ，
0＿鮎 ，
諸 9 堅昼 型 劉
王子 作ノ事
明和 8（1771）以 維 仙 台 繭 「 ‾ 読 造 L－a． 不 明 　 A
燕
10／1両 ［‾
賭 10 王子作 ／暮 （千田青 史呵〉 安 政 5日858） 仙 台 市 価 物 館
切 妻 遥 事大 ‾ 9尺 （20） 1文 不 明 10ノ1（泊」
四
四
（社 殿 建 回 ）
（戸噸 家 史 料）
睾間 社流 作
19世 紀 初 頭 以挫 秋 田 れ 立 回 暮龍
式 造 22 18 （大 味 増 子 ） Å 10／1恥 ゝ
lb710 」 0首 迂 ‾
諸 13
諸 14
向 丘 切 妻 逢 妻入 （隅 六 人 ） 百 ・・．‾ 柑
苦 彬 －
（戸 崎家 史 椰
那 土
19世 紀 初 頭 以後 秋 田 県 立 回 暮館
秋 田 県 立 国 雷 鱈
荊 造 18 17、（大 味 ◆障 子 ） A 10／t0 」 0．鮎 ，






（戸 崎軍 史 料 ）
社 先達





17、t大 床 ◆障 子 ） Å 0
切 手 造 士 人 不 明 不 明 10ノ （ー旧し




（戸 崎 零史 料 ）
二書 く戸 崎 家 史 料）
一 問 社 出絶 作
t9世 紀 初 頭 以 後 秋 田 ■ 立 図 書 館
腰 雄 造 空嬰 ．
20
16 （大 床 ◆俸 子 〉 A 10／10 」 0
諸 19
諸 20
▼ l踊社 先 達 16、」‾2aいL1 ， 不 明 A 0
舎 ㈲ 杜 ノ向 造 切 手 遺 書 入 （隅本 人 ） 20 22 （大 床 ＋借 子 ） Å 11／l（紹」 0
緒 21 モ 御 社 弐 手 先闊 粗 造 19世紀 初 頭 以 後 挟 広 県 立 図 雷 館




香 しや屋 しろの 事
（江 戸 中 期 ・後期 〉 京 裁 府 立 総 合 1封 館
先 遣 16 L一員，、卜 （1／2）且． し．▼a， 不 明 11／100し 0
壱 関 わ うしん作 り事 切 妻 逢 士 人
†盲 」十2aい 20 L 不 明 13／100L
鱒 24
諸 25
建地 割 法 （巻 物 〉
喜郎 土之 暮
春 日進 社
（江 戸 中 斯 ・捜 期 〉 京 熱 府 立 総 合 資料 館
流 遣 22 ‡I B 10ノl〔旧し 0







を同 社 向 作
鐸守 宮
19世 紀初 頭 以 後 東北 大 字 画 暮 蛇
未 達 22 18 （大 床 十倍 子 〉 Å 不 明 0
切 妻 逢 妻 入 （隅大 入 ） 22 18
は
（大 床 ◆階 子 1 A 10／1〔旧し 0

























































































































































































































20枝 B 型 0 ，90 音更 3 流　 h －3
2011






0 ．89 初 1
20枝
22校















不 聞 0＿89 0．78 　 22
流　 h －70．的 0．76 公 3
A 型 0．8 9 0．78 捜 24
（大 床 ◆ 隋 子 ） A 型 0．89 0．78 津 24 流　 h －8
18枚 L1－ 1．5白， 不 明 0，90 0＿7 5 諸 1 流　 ←「 9
18桟
20根
L －281 L 「 8 ，－（1／2）82 A 型 0 ．80 0．6 6
3 流　 h －10■
細 2
20抜 し ‾8 ， B 型 0 ．82 0，73
建 4 流　 h －11
20抜
22枝
17枚 A 型 0 ．80
30
廷 30
流　 h － 12






















































































































































































18 2 不 ■ l 1 11 － － m 3 切 ト 1
20機 1 【文 圧 ◆書 手 l A 甲 0，90 － 有 雷 2
切 ト 2
◆■事一T■1 ■・■】 ＝ ▲1 ○朋 － － ■ 25 Ⅴ 】 ト 3
し．一1「 ‖ ／2血 ， 不 ■ 】 0．90 － － Ⅳ 14 Ⅶ lJ
18持 ＝　▲ 0．別 】 0 ．80 ■ 25 切 lj
22










不 田 ・　、 1．10 lJO ■
■ 31 Ⅶ　 卜 8
21 捏 大 床 ◆障 子 A 型 1．05 －
8 切 tカ
義 14








（大 床 欄 干 ） A 型 0，82
23
日 切 目 1
■
蟻 27











β 覇 － 繍 25




2 16 圧 不 ■ l 0．9 1 0 173 『 l 切 ト I
17綴 不 明 0，81 0．77 雷 四 7 Ⅶ　 卜 1
28 不 IR









































































喜十 ㌧r＿．－jさ、∴ ナ ノr・二∵＼十ん ‥ 言 ・1 ．裏
手 湖
！′－1L r，、



























































































































































































































































































































































































































1 木枠之注文（寿影覚書） 淡路文化史料館・斎藤家文書 永禄5以降 1562－ ○ 　／ 　／ △
2
3
木推 東京都立中央図書館・木子文庫 ・林家伝家図書 天正5 1577 ○
／ ／ ○
（諸）木くたき之事 鶴岡市郷土資料館・小林家資料 ・▲・▼　● 1604 ○ ○ 　／ 　／
4
5
（唐様悌殿其外諸木枠） 鶴岡市郷土資料館・小林家資料 慶長19 1614 ○ 　／ 　／ 　／











7 建仁寺派家伝量・禅家 ロ 東京都立中央図書館・甲良家伝来 延宝5－宝永7 1677－1710 ○ ○ ○ ○
8 禅家伽藍木割 ロ 静嘉堂文庫・池上家所伝 貞享2 1685 ○ 　／ 　／ 　／
9 禅家伽藍図 ⊂l静嘉堂文庫・池上家所伝 貞享2 1685 ○ ○ ○ 　／
10 諸記集・堂記集 静嘉堂文庫・池上家所伝 元禄10以降 1697－ ○ 　／ 　／ 　／
11 凸社向集木割 ロ 東京都立中央図書館 ・甲良家伝来 宝永頃 1704－1710 ○ 　／ 　／ 　／
12 諸堂社絵図 口 東京大学 宝永4－寛延1 1707－1748 ○ ○ （⊃ 　／
13 詩聖 東京都立中央図書館 ・甲良家伝来 享保2－20 1717－1735 ○ 　／ 　／ 　／
四 14 講堂建地割 ■ 東京大学・平内家伝来 元文4 1739 ○ 　／ 　／ 　／
加
四
15金山寺図 ▲ 静嘉堂文庫・池上家所伝 寛延3一首政1 1750－1789 ○ 　／ ○ 　／
16匠明・堂記集 東京大学・平内家伝来 18世紀軒I半 1700－ ○ 　／ ○ 　／
江 17禅家伽藍図 ロ 滑川市立博物館 ・岩城家文書 江戸末～明治 ○ ○ ○ 　／
四
加
18新撰大工雛形 ■ 東北大学 宝暦9 1758 ○ 　／ 　／ 　／
19禅宗七堂 ▲ 滑川市立博物館 ・岩城家文書 明治16 1883 ○ 　／ 　／ 　／




21 匠家雛形・中之巻 ［コ 東京都立中央図書館・甲良家伝来 延享4 1787 ○ 　／ 　／ 　／
22 建地割法 京都府立総合資料館 江戸中後期 1700－ ○ 　／ 　／ 　／
23 建地割法（図） 京都府立総合資料館 江戸中後期 1700－ Cl 　／ 　／ 　／
江 24 匠道奥秘巻・椎の巷 □ 婁貢大学 江戸後期 ○ ○ 　／ 　／




中の間し． 瞳の間 雨打の間 側削 1 柱丈、内法など






（山 】 Ho下端t 未聞 嶋（D） 既 騙（m〉 旺　　 斗相
太写lf 大雪l価 ft■ ナ　ナ■● ▲■1
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¢1日 ／5 め，×1 斗か 1 lX2＋
未聞 － No3
机4－1




















テ＋川 音 肘本文一つ 大斗幅 X 肘木丈－
▲ ▲ 1
Nd－2ってん主事　　　 方也 垂木初枝 垂木噸 凋 半 玉の拉丈 （2方ま） 4／6 分低く 1．333 4．m 3」氾
ND5 翫 砕 笥 けんにんしやう別 ミはからいにて広く ー ー L■XlH （旧
権丈土居かた中　すみ
















柏 木砕 16尺垂木24抜 垂木16載 垂木12枝 L■×10′10 J2Xh人側高さ － － ー － － － － － － － 掴 －1



















作中ノ闇二十四之誇之 中の彿／3に垂木八捜 － － し■XlO／1仰 － － N06一致2






















No15 金山寺図 五間僕殿木枠 2丈垂木27校 垂木城主 垂木†碩 し，XI0／10
人傑5ツ聞半
（雨打しけ 川 ） －
木間違












垂木14枚 LlX12／10 あいた×4．5 － － ー － 一 Ho7－1　弓
N07－4kl
「医用小机 董宮用之小割之事
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鶴川 匠明・堂記l 雨打作唐用三間仏殿之国 重大2相 垂木1碩
垂木l臓 （15践）
れ2に¢1狭く 」1XH／100
経文し．＋しコ ¢．×1／5 1．2臥 れ ×0＿9
大斗幅X
5，5／18







Nq14 諸堂建地割 法皇 垂木27校 垂木1経 垂木1臓 ¢4xl＿2 経文組織三間半 ¶ ー － － － － － － － ▼ Ho14






























































































































































































名称 建物形 式 和 暦 西 琶 所在地
1善福 柵 迦堂 寄 陳 扱 1327和歌山海南市
2常福院薬師堂 入母屋 室町中期 真 申 福 鰍 胎 毒美 里町
3円覚寺 舎利殿 入母 畳 室町中期 室 中 神 等訓 l県鎌倉市
4善光 寺薬師堂 寄棟 文明15 1483愛媛県北宇和郡広見町
5定光 寺本堂 入母屋 明 石2 1493愛知県瀬戸市
6西願寺阿弥陀 堂 寄棟 明 7録 1495千葉県市原市
7東光寺 仏殿 入母屋 室町後期 山梨県甲府市
8奥之院 弁天皇 宝形 室町後納 福島 討 所 課 醐 坪 町
9竜綽寺三仏堂 寄 陳 室町後期 茨城県取手市
1 円通寺本堂 入母 屋 天 文年間 1馴 広島県庄原 市
11玉鳳院 開山堂 入 母匿 天 文移 云 15321近 京都阿房郡市
12長楽寺 仏鞍 寄 陳 天 正5 1577細 山県有 ㈱ lr市
13輸王寺 法華堂 童形 元和 ト 1619栃木県 日光市
14 日東慶 寺仏殿 寄 棟 棄 永11 1634神 勅 Il県横顔市
15東照宮 （閻 宝形 寛 永13 1636栃木県 日光市
16本地堂 入母 匿 寛 永13 1636栃木県 日光 市
17泉福寺開山堂 切妻 遥リ 寛 永13 16：浴 孟
18輪三　　　 一 入母 屋 純 1653栃木県日光市
19瑞 巨寺 入母屋 万治Z 1659富山県 高岡市
20専修寺を【王来堂 入母屋 寛廷 元 1748三 重県 連市




















　　 部 材名 称
遺 構 ・年 代
中楓 ． 脇 の間 雨 丁の間 偶僻主わー
垂 木致
垂 木 大斗 巻 斗
斗相 〈a）
∴ 鼠 ∴ ∴
緋
下臓 未 聞 幅 （D） 幅 （m）
実 測値 実 演l偲 比率 実 漂l偲 比率 実 員l 比率 実 員l偲 実測臓 実 測値 実 測値
1 醜 壁 1327 11，㈱ 7．0側〕 8637 6．Clq0 0．封 6 1．、BB 0．125 斗遵 0，1 0＿3125 0．弧 ） a570 0．24〕 0．5硯） 242 0，41 1＿71
2 常福 海 程錦堂 8＿ 5． 0．66 ＿′・一′ 0．泊 ） 0．1（方 斗 尻違 － ー 0． n咽 ） 0．165 8240 1．45 0＿24 1．42
3 円賞 寺舎 利殿 7．40） 5．57 8753 4．15 8561 878 0．1餅 斗遭 － ー a 0＿4試） 0．個 ） nl餌） 乙（刀 0＿48 8＿〔0
4 善光 寺薬 師堂 1483 （2483 （164 0．667 　　　／ （242） 0．（溺 （54．54） （274〉 （aコ：） （136 （28） （14） Oj氾 　　　　／
5 定光 寺本 堂 1493 9＿93 6．62 0．66 5．15月 0．51 1．（rX） 0．101 （27：18：14） ー
l梯 〕＿3朗 87Ⅸ） 0＿5 0．1三の 8420 aま〉 　　　　／
6 醐 堂 1495 9． 丘31 8699 一一■一一′ 0．脚 ） 0．〔》75 ▼ ー 87∝） 0．46・0＿ 0，1t氾 0＿570 a∝〉 0711　 475
7 東 光寺仏殿 7． 4． n随 7 4．6劇 0．66 D＿69：） 0＿〔沿7 ー 868：） 0． 8＿110 0＿420 182
一 一一一一一′ ‾
8 奥 之院弁 天堂 6．97 4． 0＿郎 0．80：〉 0．123 斗 尻違 0．145 0．1456 89餅） 0． 8140 8140 1．【ロ 一一一一一′
9 竜 禅寺三 仏堂 8． 6． 0＿那 5＿〔0］ 0．62 0．諷 0．10 （12：10：5） 特殊 0．2∝〉 － 8810 0． ↓1叫 0．570 1鴫 一一一一一′
10円 通寺本 堂 1532－55 （二m 〕 （血 n667 　　　／ （調 ） 0．1〔0 特殊 ー － （255） （154 （4） （8） 1．85 ＿■′一〆一一一■‾
11玉 Ⅷ㌫ 開 山堂 1532－55 11 7． 0．67 一 一一一一一′ 12桝） 0．110 斗遵 0．2】D － α泊 ） 瓜 0．2謀） 0．認 ） 131 0，44 1．52
12長 来春仏 穀 1577 （調 （2（甜 0．667 （1畑 メ0． （3柑）0．1158 斗尻 違 （碓） － 仁沿2） （186 （5〉 （犯） 4∬ 一 一一一一′
13輪 王寺法 華堂 1619 は 12 1 1．諷 0．110 （24：24） 斗尻 違 0．2二犯 0．∝Ⅰ） 1．（捌） 872 0．285 0．292 1．02 一 一一一一′
14 日東慶 寺仏殿 1脚 a 5．62 0＿667 45頭 0．日 0．810 仙∝裕 斗速 － － 0．655 a 0．18〕 84顔） 1巾 一 一 一一一一′‾
15東 照 宮（㈱ 1636 11 7． 869） 6．7融 0． 1．155 0．1（B （24：18二日） 斗尻 違 ー － 1．【万6 n611 0＿248 825：） 1∬l 0．35 1．40
16本 地堂 16、絡 （：絡36 （2424 0．66 一　　／ （455） 0．125 （24：16） 斗尻 違 （75）★ （76．5） （．蛤5） （210） （31） （3り 1．【氾 一 一一一′
17 泉福寺閲 」＿【肇 16こ姑 5．67 3＿7 8667 一 一■一一一′ 8595 0．1桝 9 斗尻 違 ー 0．舅 0 83a〕 0．11／0／12 nllO 1J刀 a11 0．92
18輪 王 1656 9． 邑 0＿667 5．9 0． 1．伽 0 0．1伽 斗遵 qlS0 n19） 8930 0． 0＿は 〕 0＿2〔0 1．防 一一一一一■－′‾
19瑞 穂寺 1659 12． a 0． 6＿4 0＿ 1．、媚0 0．1肪 （24：16：12） 斗尻 違 － 1椴 ）．盟 75 1，2∝】 0．抑 n2〔D 小1ヤ 吼85 0．18】　 0．∝）
20専 修寺 如来堂 1748 17． 11 a667 10． 0． 1．以：H） 0．1（84（24：16：14） 斗尻 違 n淵 〕 0．73） 1．7 0． 82α） 0．2弧 1．04 　　　　／
21妙心寺 仏殿 1827 15＿ 10． n667 10．2 0．66 1．的 ） 0＿121 （24：16：16） 斗尻 違 0．2Ⅸ） 0．349 7 0． 0．3王か 0．3刃 1．0 一一一一一一一一′












　　 部 材 名 称
遺 構 ヰ
絶鞠 形 式






諾ヽ 12】 【31 14 】
稟 瀾儀 大 斗 メ∽ 2い木 蘭 斗 相 ×3 中の 間／18
t 曽 聯 迦 董 1327 斗 ；■ 0．570 0．840 0．的 3 0．720 0．614 0240 0．5∞ 乙12
2 雷 qk 轟■ 曽 文中 斗尻 1 0．490 0．50 － 0．鵬 乱475
0．185 0240 lJ5
3 円 責 寺舎 利 殿 土中 斗違 n450 0．427 － 0240 0．4 01180
60 2劇
■ 青 光毒 薬 師 宣 1483 斗遍 （138 （133，3） （3阻 l） （84．0〉 （136 〉 （28） ．9】 ○ぷ I
5 定 光寺 本 土 川93 斗 遵 05 0．520 － 0．360 m55 0．120 0．420
3ぷ 〉
8 西 諷 寺阿 弥 陀隻 t仏 5 斗 遮 0．4か OJ n封）7 － 0．450 0．5【佗 0．9）
0．570 与劇
7 稟 光 春仏 殿 雷■ 斗 遮 ○ 8440 － 0．330 0．訳旧 ○
10 0．420 Ⅶ
8 農 乏院 弁 天 量 霊徽 斗 尻遭 03 0．853 0．43l 0．420 0．3（鳴 0 40 40 1劇
8 竃禅 寺三 仏 土 重攣 特 殊 Ⅰ 0．4 0．糾 0 － 0．570 仇447
吼 ∞ 70 3Jp
tb 円通 等本 堂 馴 躊 殊 E （154 （1780） － （12．3） （1弧 3） （4．1）
（7月） 1ぷ
11 玉几 院馬 山董 532－55 斗 遭 0．5 吼㈱ － 〇月70 m糾 0290 013∝I IJl
12 農 業寺仏 殿 1577 斗 尻 遽 （1鵬 （201月） － （13．8） （187．D） （4．1） 月） ■∬
13 輪王 寺 法曹 曽 t810 斗 尻 遮 0．72 0．720 0．740 0．855 0．醐 0285 Oj蛤2 1劇
14 旧 責1 専 仏殿 1631 斗 〉■ 0． 0」87 － 0．4α〉 0．4め
0．柑【l 0．嶋 0 ∽
15 貫用 禽 （鮭義 ） 1甜 斗尻 遍 0．011 m704 － 0．744 m822 0248 0ぷ 氾
1∬l
18 本 地堂 16く沌 斗畏 遭 位10） （243．3） （226．の （○乙1） （池 0〉 （30．7） （30．7） t劇
17 泉 橿寺 闘 山霊 16：娼 斗筑 暮 瓜ユ20 83印 － 0．3二姶 8315
．日 用／12 mllO 1瓜
18 輸 王寺 大 1856 斗 遭 0．5 0．620 0．F70 n570 0．555 0㌧1∞ 脚 1J）5
tO 瑠 龍 専 川59 斗尻 暮 0．脚 色町 － 0．6【巾 0．718 0．2【D 0．卯 鮎 略
20 雷 蠍専 如 来 堂 1718 斗尻 遭 0 1．1お 1．510 0．840 n973 M 80 如 1朋
21 妙 心 寺仏 緻 1827 斗尻 遽 0．8 0戯 吼928 1戯 氾 0劇 2 0淵 0．3王氾 1〟I





















－ 1562－1574洲 本御大工 斉藤零 又：■
斗 1577r末子文 庫」木砕
相 1604（緒 ）未くたき之事
と 1614唐様俳般 其外諸 本砕
　 斗
相　 鋏
禅 豪金 山寺 図　 上
遺
檎







1327 警 福院釈 迦堂 1495 西早 寺阿 弥陀堂
圭前 天 恩寺　 重機：延暦 寺瑠璃 堂
空中 常 相続薬 師堂 豊後 真光 寺仏殿 t558 本興寺開 山堂
圭中 円鸞寺舎 利殿 童後 竜禅 寺三 仏堂 1577 鼻薬寺 仏殿
禿 た 票雪託 芸 悪霊 告蓋 書聖重 堂 1634 ■7㍍ 真 諾
1478倍 光明寺 観音堂 1532 玉鳳院 開山堂




1615糟 木枠　　　　 1877－1710建仁寺 派家博暮 禅家
1685禅家伽 藍木割　　　　 建地 割法
1685柵青伽 藍回　　　　　 遽 地割法 （回）
′神意金 山寺図 11097謄記 集 ・堂 記集　 匠 道製粉巻 く横の 巻）　　　　－ 1704－1710枚 向暮木割
－ 1707－1748緒堂社 給田
－ 1717－1735緒堂
相 17的 緒堂建 地割












匠憲 雛形 下 1857
遺
構
圭後 奥 之院弁天堂　　 ■1印 5 相邑寺 本堂 一　　　　　　　　　　　 柑27妙心寺仏殿
1619　　 王
1 ■1633　大 徳寺法堂







　　　　　　　　　　　　 ●1865 大鏡寺仏 殿























































































名前 （別漢字表詔 職号（名） 別名
初代 庄蔵 （甜 護寅
2代 丈蔵 （丈〕劫 甚助



































































































































































































































































































































（1896）年 に工匠 として初の帝室技芸員 とな
る。大正2年没。
明治 13年～東本願寺再建御影堂 （大師堂）













































明治31年 日本鉄道会社 ・岩倉神社 （東京）
→く庄之丈〉設計製図を担当
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新板　 宮雛形 舛形組物之図 松井先生ヨリ木割樽へ聞書和
柱太さ （正面柱間）×リ10 － ー






斗尻 （大斗囁 ×3β5 （大斗噂）×4／6＜禅宗様＞ （大斗幅）×4／6
（大斗幅）×35β5＜和様＞
高さ （大斗幅）×3β．5 （大斗愉 ×6／10 一
繰 り（高さ） （大斗高さ）×2β （大斗高さ）×ぴ （大斗高 さ）×卦5
敷面（高さ） （大斗高さ）×1ノ5 （大斗高さ）×1ノ5 （大斗高さ）×1β











巻 幅 （垂木下端）×2＋（垂木 （垂木下端）×2＋（垂木木閤）×1＜ （垂木下端）×2＋（垂木木間）×1





高さ （巻斗幅）×3／55 （巻斗幅）×6／10 （巻斗幅）×6／10














下端 一 （枠肘木下端）×1 －
高さ （枠肘木下端）×1 （枠肘木下端）×1 －
垂 下端 （身舎正面親御 PZ枝）－（垂木木 （身舎正面規蠍 垂木校勘 一（垂木 （身舎正面矧 勤て垂木枝数）－（垂木木間）
木 間） 木間1
成 （垂木下端）×1．2
木間 （垂木下端）×1．2 （垂木下端）×12 （垂木下端）×1，2
身舎正面柱間 22枝 － －
一36－
図4一卜1「新板宮雛形」（木版本，寛政13（1801）年板，仮15－019）
作 F衰盲 ．‾‾¶ 大 ナ　 大 き さ ト l大 ご　 斗　 良 さ l　　　 大 斗　 含 み
「
卜
い 用 ／10） ×4／6 l




fX l0／11〕） “大 斗　 敷 面
（柱 よ り メこ） ×6パ 0程 十 l‡十


































































2．00尺 （605．OM） 2，00尺 川
身舎柱 の太 さ 0，766尺 （232．1”） 0．78尺 ＝
向挿柱 の太 さ 0．680尺 （206．1コ皿） 0，70尺 ＝
脇 障子桂 の太 さ 0．409尺 （】23．9m） 0，42尺 ＝
擬宝 珠柱 の太 さ 0．475尺 （143．9山） 0．48尺 ＝
垂木
下端 0．139尺 （42．0凹） 0．14尺 ＝
成 0．165尺 （50．01乃） 0．17尺 ＝
木 間 0．179尺 （54．2コ皿） 0，18尺 ＝





軒 出 同拝 止四】
（向拝柱 真か ら破
風挿外 面 まで）
3，24尺 （982．0山） 3．21尺 （4）
高さ
昇管 の円舐 晶
（腰 長押 上端か ら内
法長 押下端書まで）
3．65尺 （‖071m） 3．65尺 （3）
土管 上布か ら身首
の頭 首上虚 まで




幅 0．634尺 （192mp） 0．66尺 ＝
斗尻 0，429尺 （】30m） 0．44尺 l‖
高 さ 0．389尺 （11餌コ） 0．40尺 （‖
含 み 0．155尺 （47Ⅱ皿） 0．16f l＝
敷面 0．079尺 （24m ） 0．08尺 L‖





含 み 0，】2尺 11）
敷面 0．06尺 l‖
操 り 0．12尺 ＝
肘 木
下端 0，233尺 （70．67mn〉 0．24尺 （lI






幅 0．482尺 （146m） 0，48尺 ＝
斗尻 0．300尺 （91旧〉 0．30尺 ＝
幅 （木 口） 0．42尺 ＝
斗尻 （木 口） 0．25尺 l‖
高 さ 0．300尺 （91m） 0．30月 し‖
含み 0．120尺 （36．5m ） 0，】2尺 し‖
敷面 0．05＄尺 （17，5m） 0．06尺 ＝
繰 り 0．t22尺 （37m） 0．12R m
鬼斗




下賜 0．231尺 （70m加） 0．24尺 （‖
高さ 0．238尺 （72皿几） 0．24尺 ＝
隅行 実
肘木
下端 0．271尺 （82m） 0．26尺 （‖
高 さ 0．2g尺 ＝

























































新 板 宮雛 形 樹 形 組 物 之 凶
松 井先 生 ヨ リ
木 割 博 へ 問 責
‡＝















高 さ 0．36尺 0．396尺 0．40尺
含 み 0．144尺 0．1584尺 0．16尺
敷 両 0．072尺 0．0792尺 0．胴 尺
繰 り 0．144尺 0．】584尺 0116尺
肘 木








0．46尺 乱 購 尺
斗 尻
0．306尺 （禅 ）



































































































新 板官 雛 形 研 形組物 之囲





















斗尻 0．6763尺 0　827 0．827尺 0．82尺
0．769尺
高 さ 0．6763尺 0．744尺 0．7】5尺
含み 0．2705尺 0．2976尺 0，285尺
野 面 0．1353尺 0．】4881ヾ 0．145尺





























































実肘 木 ト貯 0．413尺 0．43尺
愚 才 0．413H 0．43尺



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































k 建物名 地域 年代（和暦）面敬坪） 対象とした図面史料 出典
十喜多家享保の図 能登 享酎年 130 「享保三年再建之軌との記載あり 報
②鮒 喜住宅（l、図1） 能登 元文元年 129 昭加持の実測図 中
・豊・喜多家住宅（＊） 能登 文化文政頃 127 復原修理後の平面 報
・宮・岩城重右南門家住宅 馴l 文化6年 12 平面訃屋根回塙物図等 石
⑤ 岡部家嘉永改造案 能登 嘉永年閤頃 120 本陣の改造計画図抹実施） 中
⑥朽木双水雲住宅 掛目 嘉永5年頃 163 平面周 石
⑦ 杉本顎五郎有一家住宅 馴l 安政6年 柑9 平面図 石
⑧ 内山家住宅（事） 冨山藩領 鮎 4年 203 復原修理後の平面 中




























































































































































































































喜 多 家 享 保 十 村 能 登 享 保 3年 130 ● ● ● × ● ● ● ● ● ● X 十 十 × × 〉く ● ● ● ● ● ●
岡 部 家 十 Il 能 登 元 文 元 年 129 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●． ヽ ヽ × X 十 X ● ● ● ● ● ● ●
喜 多 家 十 村 能 登 文 化 文 政 頃 127 ● ● ● ● ● ● ● ● 〉く 十 ● ● ● ● ● ● ● × ● ● ● ヽ ●
岩 城 重 石 術 門 十 村 新 川 文 化 06 112 ● ● ● ● ● ● ● ● ヽ ● X ヽ × ヽ × X ● ● ● ● ● ● ●
岡 部 家 某 永 案 十 村 能 登 嘉 永 年 間 頃 120 ● ● ● ● ● ＞く ● ● ● ）こ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
朽 木 双 水 十 村 新 川 嘉 永 5年 頃 163 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● X ＞く ）く ヽ × × ● ● ● ● ● × ●
杉 木 弥 五 郎 十 村 新 川 安 政 06 189 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● × × ヽ × 〉： × ● ● ● ● ● ● ●
内 山 家 十 村 富 山 慶 応 04 203 ● ● ● × ● ● ● ● × ● ● ● × ）（ ● ● ● ● ● ● ● ●
彦 四 郎 家 十 村 新 川 明 治 11年 181 ● ● ● ● ● × ● ● × ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ？ ●
表6－2－3　加賀・富山藩領の村役人住宅の機能
lh 住 宅 名 身 分 地 域 建 設 年 代
公 私















































1 旧 中 島 家 肝 煎 珊 波 18C 53 ● ヽ ● ● ● ヽ ● ● ヽ ヽ ● 十 ● ● ● ●
2 武 田 て る 肝 煎 射 水 安 永 一 寛 政 134 ● つ つ ● ● ヽ ヽ ヽ ● ● ● ● ● ●
3 北 野 童 平 肝 煎 能 登 18C末 73 ヽ ヽ ● ● ● ● ヽ × × ● ● ● つ ●
4 向 虎 市 肝 肺 能 登 19C初 期 44 ヽ ★ X ● ● ● ● ヽ × ● ヽ ● ● つ ヽ ●
5 西 尾 修 億 肝 煎 能 登 文 化 7 74 ● ● ● × ● ● ● ● ●
6 新 谷 千 里 肝 煎 能 登 文 政 頃 68 X × ● ● ● ● ● × ヽ ● ウ ● ● ● つ ●
7 宮 下 栄 誠 肝 煎 能 登 文 政 頃 57 十 十 × ● ● 十 ● × × × ● ● ● × ●
8 岩 城 （原 図 ） 肝 煎 新 Jll （天 保 13年 ） 80 ● ● ● ● ● ● ● ● X × ● ● ● ● ● ● ●
9 岩 城 肝 煎 新 川 天 保 13頃 66 × × ● ● ● ● ● ● X ヽ ● ● ● ● ● ●
10 山 崎 隆 平 肝 煎 能 登 天 保 5年 頃 63 ● ● ● ● ● ● × 十 × ● ● ● ● ● ●
11 高 野 太 一 郎 肝 煎 能 登 19C 中 53 ヽ ● ● ヽ ● ● × ヽ × × ● ● ● ●
12 百 谷 保 肝 煎 射 水 19C 中 53 十 ● ● つ 十 × つ つ ● ● ● ワ ●
13 黒 瀬 七 郎 肝 煎 能 登 幕 末 51 十 ヽ ● ● ● ● ● X ヽ ● ● ● ● ● ●
14 山 崎 善 郎
肝 煎
網 元
射 水 18C末 34 十 X × ヽ × ● ● ●
15 尾 島 庄 太 郎
肝 煎
組 頭 新 川
18C未 86 × × ● ● ヽ ● ● × × ● ● ● ● ● ●
16 中 林 敏 秋 肝 煎 下 富 山 19C中 80 ● ● ● ヽ ● ● X ● × ヽ ● ● ● ● ● ●
17 小 泉 犀 太 三 郎 組 合 頭 新 川 天 保 7 60 × ● ● ● ● ヽ × ● ● ● つ ●
18 小 泉 屋 太 三 郎 組 合 頭 新 川 天 保 10 135 × ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
19 入 道 忠 靖 組 合 頭 礪 波 真 永 6 72 ● ● X ● ● ● ● ● ●
20 藤 井 哲 太 郎 庄 屋 新 川 19C中 106 ● ● ● ● ● ● ヽ ヽ ● ● ● ● ● ● ●
21 座 主　 正 盛
寺 坊
肝 爪
能 登 18C 前 半 35 ヽ ● ● × × ● 十 ヽ ● ● ● ●
22 細 木 喜 代 冶
天 領
庄 屋



























No． 住 宅 名 身 分 地 域 建 設 年 代 面 積
（坪 ）
公 私
















































／ ⊥ l■離 名 王 右 手 玉 f好硯 78 X ヽ ヽ × ● ● ヽ ● × × X 十 X ● ● ● ●
2 鈴 木 冠 肝 燕 秋 田 17C後 半 92 ● ● ● × × ヽ × × X ● ● ● ●
J 嵯 峨 家 肝 煎 秋 田 19C前 期 頃 85 × × ● ● ● X ● × ● ● ● ●
4
旧 滝 沢 本 陣
横 山 家
郷 頭 福 島 延 宝 6 68 ● ● × ヽ X ● ● ● ● ● ● ● ● ●




茨 城 18C中 頃 69 ヽ ● ● ● × ● 十 X × ヽ ● ● ● ● ● ●
7 黒 澤 家
名 主
（天 領 ）
群 馬 19C中 ご ろ 105 ● ● ● ヽ ● ● ● ● ● ● 十 ヽ ● ● ● ● ●
β 彦 郡 家 名 主 群 馬 17C中 期 頃 109 十 ● ● ● ● つ つ ● ● ● ● ●
★ 吉 田 家 名 主 埼 玉 享 保 6 75 ● ● ● ● ● ●
／β 新 井 家 名 主 埼 玉 延 享 2 81 × ● ● × × ● ● ● ● ●
7／ 平 野 家 名 主 千 葉 明 和 6頃 60 × ● ● ● ● ● ● ヽ ● ● ● ●
十∵
竜 宝 寺
旧 石 井 家
名 主 神 奈 川 ）工 戸 初 中 期 43 X × × ● ヽ ● × ● ● ● ●
十ノ 得 川 家 大 庄 屋 新 潟 文 政 3－ 9 211 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● つ ● ● ● ● ●
74 高 野 家 長 百 姓 山 梨 王 保 5頃 93 × ヽ ヽ ヽ ● ● ● X × X ● ヽ ● ● ● ●
／J 大 鐘 家 大 庄 屋 静 岡 18C初 頭 76 ● ● ● ● ● ヽ X 十 × ● X ● ● ● ● ● ●
／β 服 部 家 庄 屋 愛 知 天 正 4 68 ● ● 十 ● ● ● ● ヽ ● ヽ ● ● ● ● ● ● ●
77 町 井 家 大 庄 屋 三 軍 18C後 半 58 ● ● ● ● ● ● ヽ × ● ● ● ● ● ●
／β 中 家 大 庄 屋 大 坂 江 戸 初 期 104 ヽ 十 十 ● ウ つ つ つ ● ワ つ ワ ● つ つ
Jg 三 木 家 大 庄 屋 兵 圧 17C後 期 99 ● ヽ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
2β 笹 岡 家 大 庄 畳 奈 良 ▼ 斗 62 × × ● ● ● × × × つ ● ● ● ●
gJ 妹 背 家 大 庄 産 和 歌 山 享 保 3 94 ※ 元 は 別 棟 で 郡 ワ つ ● ● つ つ ● ● ● ワ
22 木 幡 家 下 郡 島 根 天 保 2一 嘉 永 4 71 X ● ● ● ● × つ ● ● ●
gJ 河 本 家 大 庄 屋 鳥 取 貞 享 5 96 ● ● ● ● X ● ● ● ● ● ワ ●
24 小 比 官 署 大 政 所 香 川 　 つ　＝ 91 ● ● ● ● ● ● X ● ● ● ● － － ー
gJ 古 市 家
庄 屋 ・
横 目



















































































































　 百 分一木 口蘭 六歩壱間 ノ割
天保 七年 丙申三月 、町方御 用二付改之




天保 十年亥奉 仕ル 天保10年 岩城家文沓







図6－3－5 小泉崖太三 郎様 家之薗 年代不明 岩城 家文書
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天保7年 1836 図6－3－3 3軒（中央） 一′
天保9年 1838 焼 失 一′ 滑川大火












弘化3年 1846 前 田筑前守、小休あり。






















入し、淑羽町 に移 り住 む。
明治 14年 1881 滑川火 災
明治20年 1887 滑川火 災
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